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Tab/qit'J 11~ 2 : Tre i re rnent: à ~"o de -rna fièr-e Oriàt"lI~Ue
Bi/dn ~én~ral dU carhone.
fhdtière le;ere (°100) Ac;c:JG!S" Fu Iyj'lve sÎ"o\ Ile; der- flulI1 ;lJves- (%0) (%0) carhone "'0 tàl doréHUIrlinu
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Table au n.~4-: Ti--ailement a s% de 7fIah'~r-e org"dY1'1 LJcz.
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